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Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta adalah rumah sakit yang 
berbentuk Badan Layanan Umum (BLU). Pengelolaan persediaan barang pakai 
habis non medis Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta dikelola 
oleh Instalasi Logistik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
prosedur pengelolaan persediaan barang pakai habis non medis pada Rumah Sakit 
Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta, kelebihan dan kelemahannya serta 
mengevaluasi penerapan PMK Nomor 113/PMK.01/2006 pada Rumah Sakit 
Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta. Data yang diolah dalam penelitian ini 
adalah data dari hasil wawancara langsung dengan pegawai rumah sakit ortopedi 
yang menangani langsung pengelolaan persediaan barang pakai habis non medis 
rumah sakit dan observasi langsung ke rumah sakit ortopedi.Berdasarkan 
penelitian diperoleh hasil dan kesimpulan yaitu, Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. 
R. Soeharso Surakarta telah menerapkan pengelolaan persediaan barang pakai 
habis non medis rumah sakit yang sesuai dengan PMK Nomor 113/PMK.01/2006, 
namun dalam pelaksanaan pengelolaannya ada beberapa aspek yang belum 
dicantumkan yaitu, Instalasi Logistik pada Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. 
Soeharso Surakarta belum mencatat secara sistematis pada dokumen yang terkait 
dengan pendistribusian barang. 
 
 










AN EVALUATION ON NON-MEDICAL DISPOSABLE STOCK SUPPLY 
MANAGEMENT PROCEDURE IN LOGISTIC INSTALLATION BY PROF. 






Prof. DR. R. Soeharso Orthopedic Hospital of Surakarta is the one with Public 
Service Agency form. The management of non-medical disposable stock supply in 
Prof. DR. R. Soeharso Orthopedic Hospital of Surakarta is managed by Logistic 
Installation. The objectives of research were to find out how the procedure of 
Non-Medical Disposable Stock Supply management is in Prof. DR. R. Soeharso 
Orthopedic Hospital of Surakarta, its strength and weakness, and to evaluation 
the application of PMK Number 113/PMK.01/2006 in Prof. DR. R. Soeharso 
Orthopedic Hospital of Surakarta. The data processed in this research was the 
one deriving from the result of direct interview with the employees of orthopedic 
hospital dealing with directly the management of non-medical disposable stock 
supply in the hospital and direct observatio on orthopedic hospital. Considering 
the result of research, it could be concluded that Prof. DR. R. Soeharso 
Orthopedic Hospital of Surakarta had applied the non-medical disposable stock 
supply management consistent with PMK Number 113/PMK.1/2006, but in its 
implementation, there were some aspects excluded, namely, Logistic Installation 
of Prof. DR. R. Soeharso Orthopedic Hospital of Surakarta had not recorded 
systematically the stock distribution on the document.  
 
 













































































































MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Tantangan tidak muncul untuk menarik anda ke bawah. Tantangan ada untuk 
mendorong anda ke atas, menghasilkan yang terbaik, mencapai target. Memang 
tantangan itu sulit dan tidak menyenangkan, tetapi hal itulah yang memberikan 
arti dan nilai.Kesuksesan terbesar hadir lewat kebiasaan berurusan dengan 
serangkaian tentangan.Bukan dengan menghindari tantangan”. (Andrie Wongso) 
 
“Tiada sukses diraih tanpa keterlibatan orang lain. Pandai membawa diri di setiap 
pergaulan adalah ilmu hidup yang mutlak dimiliki oleh setiap orang yang mau 
sukses”. (Andrie Wongso) 
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